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ABSTRAK 
 
Nur Huda Muttaqin. K3312057. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
LANGSUNG (DIRECT INSTRUCTION) DISERTAI DISKUSI DAN MEDIA 
HYPERCHEM UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN 
PRESTASI BELAJAR PADA MATERI IKATAN KIMIA KELAS X 1 SMA 
ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta:  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari 2017. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) meningkatkan aktivitas belajar siswa 
dan (2) meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi ikatan kimia melalui 
penerapan model pembelajaran langsung (direct instruction) disertai diskusi dan 
media hyperchem kelas X 1 di SMA Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang terdiri dari dua siklus dengan tiap siklus terdiri perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X 1 
SMA Islam 1 Surakarta 2016/2017. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, 
tes dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pembelajaran Langsung 
(Direct Instruction) disertai diskusi dan media hyperchem dapat meningkatkan: 
(1) aktivitas belajar siswa pada materi Ikatan Kimia. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil persentase aktivitas belajar siswa siklus I adalah 92,59%; (2) prestasi belajar 
siswa pada materi Ikatan Kimia, peningkatan prestasi belajar aspek kognitif dari 
14,82% pada siklus I menjadi 77,78% pada siklus II dan persentase aspek afektif 
pada siklus I adalah 88,88%. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Langsung, Direct Instruction, Hyperchem, aktivitas 
belajar siswa, prestasi belajar, Ikatan Kimia 
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ABSTRACT 
 
Nur Huda Muttaqin. K3312057. THE IMPLEMENTATION OF DIRECT 
LEARNING MODEL COMPLETED WITH DISCUSSION AND MEDIA 
HYPERCHEM TO IMPROVE ACTIVITY AND STUDENTS’ LEARNING 
ACHIEVEMENT ON SUBJECT MATTER OF CHEMICAL BOND OF 
CLASS X 1 SMA ISLAM 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 
2016/2017.  Minor Thesis. Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University. January 2017. 
 The purpose of this research was to (1) improve student activity and (2) 
improve learning achievement through the application of direct learning model 
completed with discussion and media hyperchem on the subject chemical bond X 
1 on SMA Islam 1 Surakarta in the academic year 2016/2017. 
This research was a Classroom Action Research which consisted of two 
cycles, each cycle consisted of planning, action, observation, and reflection. The 
research subject was the student of class X 1 SMA Islam 1 Surakarta 2016/2017. 
Data was collected from interview, observation, test, and questionnaire. The data 
analysis technique used was qualitative descriptive analysis. 
The result of the research showed that the application of direct learning 
completed with discussion and media hyperchem can improve: (1) students’ 
activity on the chemical bond. It can be seen from the result percentage students’ 
activity in cycle I was 92,59%. (2) the students’ achievement on chemical bond. 
The improvement of students’ achievement cognitive aspect increase from 14,82% 
in cycle I to 77,78% in cycle II, the affective aspect percentage in cycle I was 
88,88%. 
 
Key words: Direct Learning, Hyperchem, student’ activity, academic 
achievement, chemical bond 
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MOTTO 
 
“Pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua 
tangannya.” 
(Q.S. An-Nabaa: 40) 
 
“Siapa yang menjaga shalat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, 
keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak 
mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak. Nantinya di hari kiamat, 
ia akan dikumpulkan bersama Qorun, Fir’aun, Haman, dan Ubay bin Kholaf.” 
(HR. Ahmad 2: 169) 
 
“Jangan pernah menyerah untuk mencapai tujuanmu” 
(Nur Huda Muttaqin) 
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